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RESUMEN 
Conseguir un ambiente favorable para la convivencia va unido a planteamientos concretos tanto 
dentro del aula como a nivel del Centro en general, desde la propia organización escolar de forma 
preventiva, pero también desde la propia Administración Educativa, con proyectos educativos 
relacionados con el fomento de la cultura de paz y no violencia. Vamos a tratar la convivencia y los 
casos de disrupción en el aula a través de un planteamiento anual, ha de formar parte del Plan de 
Centro y estará relacionado con los distintos protocolos de actuación del mismo en torno a los 
problemas de convivencia que pueden existir en contextos de Primaria o Secundaria.  
INTRODUCCION 
Educar es el proceso a través del cual los alumnos adquieren habilidades necesarias para vivir en 
sociedad, el profesor/a interviene como mediador de dicho proceso fomentando el desarrollo de la 
capacidad de crítica del alumnado. En sociedad se produce la convivencia, es decir, las relaciones 
interpersonales a través de las cuales nos beneficiamos mutuamente, convivir o vivir en sociedad 
significa compartir normas, actitudes, valores y objetivos de grupo, y respetar esas normas para tratar 
de lograr esos objetivos colectivos.  
En los últimos años los medios de comunicación han expuesto numerosos casos relacionados con 
problemas de violencia en los centros educativos de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, 
tanto entre alumnado como hacia el profesorado. Esto ha hecho valorar el incremento de estos 
hechos conflictivos y violentos por parte de la opinión pública, pero también en entre los docentes, 
situaciones de gran preocupación.   
Los conflictos se constituyen como modo de relación en cualquier grupo, en convivencia siempre 
hay intereses diferentes, de modo que el conflicto se configura como parte de la convivencia. Se trata 
de encarar el conflicto de forma positiva, se han de reagrupar a las partes en torno a lo común y 
mantener al grupo cohesionado, por ello es importante el aprender a dialogar y negociar. 
Pero además, se debe tener en cuenta que  los sentimientos y emociones siempre están presentes 
en el ámbito interpersonal, por lo tanto también en las de conflicto,  determinando  nuestro 
comportamiento. Debemos aprender a usar las emociones para ubicarnos personalmente en el grupo.  
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Por todo ello, es conveniente trabajar la convivencia y el conflicto  con el alumnado en torno a: 
normas y reglas de acción,  salidas al conflicto, emociones y valores.  Los problemas de convivencia 
conviene trabajarlos a través de programas de intervención globales, en ello se basa el artículo que 
presentamos.  
EVALUACIÓN DEL NIVEL DEL CONFLICTO EN EL ENTORNO EDUCATIVO. 
Como paso inicial y fundamental, los tutores y tutoras de cada aula han de evaluar  el clima de clase 
para, en base a ello, establecer un Plan de Intervención ante problemas de convivencia y de 
disrupción en el Aula.  Para realizar esta evaluación pueden tener en cuenta parámetros como: el 
cumplimiento de normas básicas de comportamiento y convivencia escolar, las actitudes y valores del 
alumnado, el tipo de soluciones que se dan a los conflictos, el clima social de aula, la regulación 
emocional del alumnado ante conflictos determinados y las destrezas socioemocionales.  
PLAN DE INTERVENCIÓN 
Este Plan de Intervención o Actuación formará parte del Plan de Acción tutorial del aula, se ha de  
desarrollar a lo largo de todo el curso escolar a través de una programación de actividades concretas 
que se irán llevando a cabo durante una temporalización concreta a la semana, por ejemplo  en las 
tutorías. Además, se ha de trabajar de forma transversal durante el desarrollo de otras áreas.  Todo 
ello con la colaboración del equipo docente, la jefatura de estudios y con las familias, fomentando 
actividades donde se solicite su participación, como a través de la Escuela de Padres y Madres.  
 OBJETIVOS GENERALES 
1. Desarrollar normas básicas de comportamiento y de convivencia escolar en el aula.  
2. Desarrollar habilidades relacionadas con la regulación y resolución de conflictos en clase y  
fuera de la misma.  
3. Desarrollar capacidades relacionadas con el reconocimiento de sentimientos.  
4. Fomentar el desarrollo de Habilidades Sociales.  
5. Incrementar las relaciones entre la familia y el Centro implicándoles en la tarea de educar para 
la convivencia.  
 
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
Planteamos una secuenciación de actividades que se pueden ir desarrollando a lo largo del curso 
escolar de forma paralela a las organizadas desde otros  protocolos de actuación y estrategias, como; 
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SECUENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Durante cada una de las sesiones plantearemos actividades relacionadas, secuenciadas según los 
objetivos generales respecto al tratamiento de los problemas de convivencia presentes en el aula.  
Durante el primer mes y medio trabajaremos  las normas y las sanciones, introduciendo también 
algún ejercicio relacionado con los demás objetivos. Serán revisadas con carácter mensual, pero 
también constantemente en casos de incumplimiento de las mismas, o cuando así lo estime necesario 
el grupo-clase por motivos convenientemente justificados.  
La evaluación de lo que se esté aprendiendo va a ser continua, se realizarán sesiones trimestrales al 
respecto, siendo fundamental la participación de las familias, para lo cual se fomentarán a propósito.  
Según los objetivos generales y las sesiones disponibles en cada mes se priorizarán actividades de:  
CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES  
MES Nº DE SESIONES 
PRIORIDAD DE ACTIVIDADES SEGÚN LOS 
OBJETIVOS GENERALES  
Octubre 5 horas 
Evaluación de los problemas de convivencia y del 
clima de clase.  
Noviembre 4 horas 
Normas/ Elaboración y consecuencias. 
Otros aspectos: regulación de conflictos.  
Diciembre 3 horas 
Normas /consecuencias: sanciones.  
Otros aspectos: Evaluación del cumplimiento 
normas. 
Enero 3 horas 
Regulación de conflictos / Educación de 
Emociones 
Otros aspectos: Habilidades Sociales. 
Febrero 4 horas 
Regulación de conflictos / Educación de 
Emociones 
Otros aspectos: Habilidades Sociales. 
Marzo 4 horas 
 Educación de Emociones y  Habilidades Sociales 
/ Regulación Conflictos.  
Otros: Evaluación normas convivencia 
Abril 4 horas 
Habilidades Sociales / Regulación de Conflictos.  
Otros aspectos: Habilidades emocionales.  
Mayo 4 horas 
Habilidades Sociales / Regulación Conflictos.  
Otros aspectos: Habilidades emocionales.  
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 
Trabajaremos a lo largo del curso todos los objetivos de forma simultánea y global, ya que creemos 
que están interrelacionados y  es necesario favorecerlos  en su conjunto.  
ESTRUCTURA DE LAS SESIONES:  
 Trabajaremos en sesiones de una hora a la semana, estructurándolas a través de una 
secuencia de acción determinada:  
• Diálogo-debate-ideas previas (15 minutos aprox.). 
• Tema a tratar (15 min. aprox.). 
• Ejercicios concretos relacionados con el tema (20 min. aprox.). 
• Conclusiones a través de la puesta en común (10 min. aprox.). 
 
 ACTIVIDADES SEGÚN LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 
Presentamos las posibles actividades a desarrollar según los objetivos planteados, durante cada una 
de las sesiones trataremos de trabajar todos los objetivos, adecuando el tiempo y el tipo de actividad 
al respecto.  
ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EL OBJETIVO 1: GESTIÓN DEMOCRÁTICA DE NORMAS.  
Desarrollar normas básicas de comportamiento y de convivencia escolar en el aula.  
JUSTIFICACIÓN:  
 Se planteará la configuración de las normas básicas de clase desde actividades de carácter 
cooperativo, dialogadas, consensuadas, claras y oportunas, éstas deben ser útiles respecto a la 
resolución de posibles problemas que el grupo tiene para alcanzar metas y compromisos comunes.  
Junto a su elaboración, se deberán establecer sanciones según no se cumplan y plantear su 
seguimiento con carácter periódico.  
 
Actividad: Concepto y reconocimiento de Normas de Convivencia.  
Esta actividad se desarrollará a lo largo de diferentes sesiones y actividades relacionadas.  
1ª PARTE: Reconocer derechos y deberes 
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A partir del debate de ideas previas respecto al tema de la convivencia y de la necesidad de 
elaborar normas al respecto, plantearemos al alumnado el análisis de su contexto social y educativo 
respecto a las normas que ellos deben cumplir.   
Durante el debate sobre el tema a tratar en la sesión introduciremos los conceptos de derechos y 
deberes proyectando una serie de fotografías y dibujos relacionados, los cuales  el alumnado en gran 
grupo irá clasificando según vayan apareciendo.  
A continuación repartiremos fragmentos de folios frases donde se recojan derechos y deberes de 
los hijos/as  planteados en el código civil, así como aquellos que se hayan establecido en la Institución 
Educativa. Pediremos que los lean de forma individual. 
A continuación el alumnado se organizará en grupos de seis personas, serán derechos y otros 
deberes, los miembros del grupo deben valorar las normas que tiene cada uno, en un tiempo 
determinado por la profesora, de manera que si no corresponden al grupo en el que están, cuando la 
acabe el tiempo establecido, deberán cambiarse buscando su grupo correspondiente.  
Una vez finalizado el tiempo, cada grupo leerá en voz alta los derechos o deberes según les 
corresponda, ganará el grupo que tenga más aciertos al respecto y con más miembros. El “premio” 
será formar parte  del jurado y moderadores del debate que se establecerá en otra actividad respecto 
a la configuración de las normas de convivencia de la clase.   
2ª PARTE: El cumplimiento de los derechos y los deberes y sus consecuencias en la sociedad y en el 
ámbito educativo.  
Según la actividad anterior se planteará un ejercicio a través del cual el alumnado debe clasificar, en 
grupos de seis,  una serie de fotografías y recortes de textos, relacionadas con comportamientos en 
los que se respetan o no los derechos y deberes del adolescente en sociedad y en el ámbito educativo 
del Instituto. Se clasificarán en derechos, deberes, comportamientos cívicos e incívicos. Una vez 
realizado irán saliendo los grupos a la pizarra para comentar sus fotografías y sus percepciones, las 
cuales se irán colocando en un panel.  
A partir de este ejercicio se fomentará  el debate de las acciones y la clasificación de las mismas 
mediando para que el alumnado consiga opinar acerca de  su valoración personal respecto a la 
utilidad de las normas.  
Como parte final del ejercicio se pedirá que clasifiquen las normas del ejercicio anterior en dos 
folios distintos, respectivamente, las normas del ámbito educativo y del ámbito social.  
3ª PARTE: Las normas del Instituto.  
Como continuación del ejercicio anterior se mostrará un panel con las normas actuales del Instituto 
que regulan la convivencia.  
Cada uno de los grupos deberá salir a la pizarra y pegar un punto rojo al lado de las normas que 
coincidan con las que tienen escritas en el folio correspondiente a “Normas del Instituto”. 
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Una vez todos los grupos hayan salido a la pizarra, se debatirán los aciertos y los errores, analizando 
cada una de las normas  y proponiendo al alumnado que haga propuestas de mejora al respecto. Se 
les preguntará “¿Qué cambiaríais? ¿Por qué?”.  
Como fin de esta actividad se les pedirá al alumnado que, en base a las normas del Instituto que 
tienen, las revisen y planteen en un folio aquellas que ellos creen necesarias y adecuadas para 
establecer la convivencia del aula. Al día siguiente las deberán traer y meterlas en una caja de forma 
anónima.  
 
Actividad: Elaboración de las Normas de Convivencia del aula y sanciones correspondientes.  
Cada alumno deberá traer escritas en un folio normas que creen adecuadas para regular la 
convivencia en el aula, los cuales se irán metiendo conforme llegan y de forma anónima en una caja.  
Hablaremos sobre la actividad a realizar en esta sesión, dedicada a la elaboración de normas y 
consecuencias-sanciones si no se cumplen, iniciando un debate, donde podamos analizar sus ideas 
previas respecto a la cuestión.  
A continuación y según el alumnado esté de acuerdo, se organizará el aula como si se tratase de 
una sesión de votación del Parlamento. Previamente, en la introducción del tema les habremos 
mostrado imágenes de diferentes votaciones de normas, tanto desde el propio Gobierno del Estado, 
pasando por el Parlamento andaluz, y hasta un ambiente escolar similar al que nos encontramos.  
De acuerdo con la primera actividad que planteamos en las primeras sesiones, el grupo ganador 
cumplirá un papel determinante como moderadores del debate sobre las normas que deben regir el 
aula. De tal modo, cada uno de ellos cumplirá una función determinada.   
La clase se colocará en forma de U para el debate, a continuación uno de los moderadores sacará 
un folio de la caja  leerá las normas que están escritas, estas se escribirán en la pizarra, los alumnos 
deberán debatir si esta norma es adecuada según las necesidades del grupo y si está relacionada con 
las del propio Centro.  
Hasta que no se llegue a un consenso más o menos acorde con las necesidades del grupo y con las 
normas del Centro no se redactará ningún documento donde se especifiquen.  
Como conclusión de esta actividad se realizará un panel donde se escriban las normas, las sanciones 
y se ilustren con ejemplos gráficos (dibujos, fotografías, etc.). Esta actividad se podrá completar en la 
hora correspondiente al Área de Educación Plástica y Visual, tratando al mismo tiempo aspectos 
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Actividad de revisión y evaluación  
Cada mes se realizará una revisión formal de las normas de convivencia del aula con la intención de 
comprobar si estas están siendo cumplidas o no.  
Para ello, se habrá establecido previamente un Programa de Control de las Normas de Convivencia 
basado en los Programas de Economía de Fichas, pero adaptado al contexto donde nos situamos.  
Esta actividad consistirá en revisar los datos del Panel de Control de las Normas de Convivencia y de 
las Sanciones acometidas.  
El “Panel de Control” será un tablón físico donde se reflejen de forma escrita las normas de la clase 
y sus sanciones, cada vez que se cometa la infracción a una norma se pondrán puntos rojos en el día 
correspondiente y en la sanción.  Al final de cada semana, en la hora de tutoría, se revisará dicho 
panel, de manera que si hay menos de tres puntos rojos se colocará un punto verde a la semana.   
Cada mes se comprobarán los puntos verdes conseguidos, si son tres o más, se “premiará” a la 
clase con una actividad educativa relacionada con sus intereses.  
Si por el contrario los puntos verdes escasean platearemos la revisión de las normas y ejercicios 
relacionados con su eficacia en otros ámbitos de la sociedad, como por ejemplo, contactar con la 
audiencia de menores de Granada y solicitar la asistencia a un juicio, con el Juez Calatayud.  
Contaremos con la colaboración del resto del equipo docente que trabaja en el aula para realizar el 
seguimiento del cumplimiento de las normas.  
Por otro lado, al final de cada uno de los trimestres, se realizará una evaluación de la situación de la 
convivencia en el aula, revisando las normas y su cumplimiento, entre otros aspectos, lo cual se hará 
en debate.  
 
ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EL OBJETIVO 2: REGULACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Desarrollar habilidades relacionadas con la regulación y resolución de conflictos en clase y  fuera de 
la misma.  
JUSTIFICACIÓN:  
La resolución de conflictos presentes en el ámbito de nuestro contexto de grupo-clase comienza 
por ofrecer una salida constructiva a los mismos.  Las situaciones de conflicto se deben aprovechar 
para fomentar un diálogo democrático orientándolo hacia la construcción de un clima de paz, 
llegando al desarrollo personal, con el afianzamiento de la personalidad de cada uno y de su 
autoestima,  y a la mejora de la convivencia.  
 Favoreceremos actividades relacionadas con la regulación amigable de los conflictos, 
fomentado habilidades básicas de reconocimientos de conflictos y consecuencias.  Además se debe 
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procurar dejar claro el coste social a una salida agresiva frente al manejo asertivo de una relación 
conflictiva. Junto a todo ello se favorecerá la empatía y la solución de problemas eficaz. Se trabajarán 
las competencias sociales de  hacer, pensar y relacionarse, así como el aprender a vivir y aprender a 
convivir, relacionado con las competencias básicas.  
Ello solo se logra con el orden democrático y los acuerdos compartidos.  
Ejercicios de atención  
Desarrollar aspectos cognitivos básicos para el desarrollo de actitudes de respeto a los demás y la 
actuación ante conflictos; el lenguaje y la atención. Se basa en la técnica del modelado cognitivo, la 
cual se deberá ir reduciendo a medida que el alumnado demuestre que es capaz de mantener su 
atención y hacer un uso del lenguaje apropiado en situaciones de conflicto.  
• Un ejercicio relacionado es el “El gato copión”,  se trata de hacer y decir lo que diga una 
persona. Comenzará el profesor o profesora contando una historieta determinada que el 
alumnado tendrá que seguir haciendo además los gestos que se hagan. Luego seguirán los 
alumnos/as  en grupos de cuatro.  
• Otro ejercicio es el de “Seguir Instrucciones”; el profesor, en este caso profesora, le dirá a un 
alumno/a que haga algo, y él o ella tendrá que escucharlo con atención y hacerlo. Se le darán a 
cada uno tres instrucciones y todos los demás deberán hacer de árbitros valorando si se realizan 
bien o no con tarjetas verdes y rojas. 
Ejercicios de autorregualación 
Fomentar en el alumnado la autorregulación personal a través de actividades donde se trabaje con 
el lenguaje interior por el que se dan instrucciones a sí mismos.  
Es esencial que aprendan a formularse y a responderse preguntas claves ante cualquier situación, 
sobre todo relacionadas con las de conflicto: ¿Qué tengo que hacer?, ¿De cuantas maneras puedo 
hacerlo?, ¿Cuál es la mejor?, ¿Qué tal lo hice? 
• Denominaremos al ejercicio “Decide Tú”; Presentaremos al alumnado diferentes situaciones 
problemáticas situadas en un contexto escolar, el alumnado tendrá que presentar opciones 
sobre como pueden acabar de la forma más favorable posible.  
 
Ejericicios de reconocer detalles y diferencias 
A través de estos ejercicios los alumnos y alumnas pueden aprender a concentrar su atención sobre 
detalles importantes, para distinguir entre cosas parecidas, pero no iguales. Se trata de “leer” las 
expresiones y el tono de voz con los que otros hablan.  
• Estos ejercicios van desde encontrar objetos iguales en una escena entre diferentes, encontrar 
diferencias entre dibujos prácticamente iguales, reconocer expresiones de sentimientos en 
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personas en fotografías, hasta expresar diferentes emociones y los compañeros deben tratar de 
adivinar cual es la que representa.  
Ejercicios para aprender a escuchar  
Se trata de trabajar a través de tareas auditivas que requieren mediación verbal (lenguaje interno) 
para ser realizadas correctamente. Estos ejercicios precisan saber distinguir entre semejanzas y 
diferencias conceptuales de palabras aisladas, y saber recordar instrucciones y practicar una actividad 
motora según esas instrucciones.  
• Presentar una palabra en concreto y una serie de palabras parecidas fonéticamente a través de 
audio, el alumnado tendrá que hacer una marca en el papel cada vez que escuche esta palabra.  
• Proporcionar una palabra clave, escuchar una lista de palabras donde está esta palabra clave 
pero haciendo ruido, posteriormente tendrán que decir cuantas veces han escuchado esta 
palabra.  
• También se puede decir que se aprendan una canción, una dirección, etc.  
• Es interesante trabajar con listas de emociones para que el alumnado se vaya familiarizando con 
ellas.  
 
Ejercicios para aprender a pensar  
 Para conseguir buenas relaciones interpersonales la clave está en aprender a ser asertivo, lo 
cual no es fácil de conseguir. Para lograr actuar con asertividad es necesario desarrollar tres actitudes 
básicas: saber pensar, vivir ciertos valores morales y tener habilidades sociales.  
•  “Trabajar historietas”: Se lee o entrega fotocopiada la primera parte de una historieta y se 
hacen tres preguntas, que los alumnos y alumnas tendrán que pensar individualmente, luego se 
han de discutir en pequeño grupo y llegar a un acuerdo respecto a las mismas. Las preguntas 
pueden ser: ¿Qué problema hay aquí y quien lo tiene?, ¿Qué soluciones o salidas posibles hay a 
este problema?, ¿Qué consecuencias tendría cada una de estas soluciones si la elegimos?  
 
Terminada la primera parte, se lee la segunda parte de la historieta o final, los alumnos deberán 
discutir en pequeño grupo cómo contar la historia desde el punto de vista de uno de los personajes, 
de modo que cada grupo tendrá uno, y luego lo contará el grupo a toda la clase (un portavoz o 
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ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EL OBJETIVO 3 Y 4: EDUCACIÓN EN SENTIMIENTOS Y EN 
HABILIDADES SOCIALES 
Desarrollar capacidades relacionadas con el reconocimiento de sentimientos. Fomentar el 
desarrollo de Habilidades Sociales.   
JUSTIFICACIÓN: Las habilidades sociales están íntimamente relacionadas con los sentimientos, y el 
reconocimiento de los mismos, ya que éstas son fundamentales para que se produzca toda relación 
un todo afectivo correcto. Por ello, las actividades para trabajar la educación de sentimientos y las 
habilidades sociales están unidas. Tanto una como otra cuestión están relacionadas con el desarrollo 
de los cinco pensamientos básicos que expone M. Segura (2005): causal, alternativo, consecuencial, 
de perspectiva y de medios-fin.   
Ejercicios para identificar emociones 
Se presentarán fotos, dibujos o proyecciones de personas en distintos estados emocionales, 
deberán reconocer la emoción que muestran primero a través del oído, y luego comprobando a 
través de la vista. Se pueden hacer preguntas relacionadas que les hagan pensar acerca de las posibles 
formas de expresar los sentimientos.  
También se puede usar la técnica del “Juego de Roles”. 
Ejercicios para trabajar el pensamiento causal, alternativo y la empatía 
Son actividades relacionadas con el desarrollo de la habilidad que hace que encontremos causa a 
un hecho determinado o a una emoción, saber explicar algo que ha sucedido. Para ello, hay que 
imaginar diferentes alternativas y luego informarse bien para decidir cual de esas posibles 
explicaciones era la verdadera. El imaginar esas posibles alternativas es consecuencia del 
pensamiento alternativo, necesario también para decidir que hacer ante una situación determinada.  
Por otro lado, la capacidad para “ponerse en el lugar del otro” es el denominado pensamiento de 
perspectiva, cuando se produce respecto a otra persona en sintonía afectiva se denomina empatía.  
Los ejercicios de desarrollo de estas capacidades son algo más complejos:  
• Se pueden presentar fotografías de personas en estados emocionales distintos, el alumnado 
tendrá explicar el “por qué” esas personas pueden experimentar esos sentimientos.  
Ejercicios para desarrollar el pensamiento consecuencial 
Se trabajaran problemas interpersonales relacionados con los que se dan en el aula.  
• Se divide la clase en cinco o seis grupos, y se les explica que quien acierte la respuesta ganará 
un punto. Se empieza por el grupo 1 leyendo la pregunta en la tarjeta, la cuales siempre 
empiezan diciendo ¿Qué pasaría si…?, Se da un minuto para pensar la respuesta en grupo y 
determinar quien responde. Si la respuesta es desacertada se pregunta al grupo 2, luego al 3, 
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etc. Si nadie acierta, esa tarjeta se pone a un lado. Después se pasa al grupo 2, del mismo modo, 
etc.  
 
Las preguntas estarán relacionadas con las normas de clase y las sanciones, con comportamientos 
cívicos en el Centro y en la calle.  
Ejercicios para desarrollar el pensamiento inductivo  
El pensamiento inductivo es útil respecto al tratamiento de conflictos respecto a la capacidad para 
pensar sobre las posibles consecuencias de una acción o circunstancia.  
Para desarrollar el pensamiento inductivo se propondrán a los alumnos/as ejercicios de relaciones: 
categorizar y relacionar conceptos relacionados con las relaciones interpersonales y sus causas.  
 
RECURSOS EDUCATIVOS 
Se ha podrán utilizar todo tipo de recursos didácticos y materiales que puedan ser útiles respecto al 
desarrollo de las actividades que se planteen.  Pero como recursos fundamentales para tratar esta 
temática, es muy importante contar con  el apoyo de los organismos institucionales del Centro 
Educativo que trabajan la Convivencia; la Jefatura de Estudios, el Departamento de Orientación, el/la 
tutora de Convivencia y el Aula de Convivencia, la Comisión de Convivencia y la Institución de 
Mediación. También con otros Centros Educativos de Secundaria y organismos de la comunidad local 
y autonómica con funciones en el ámbito educativo. Pero también como recurso fundamental la 
colaboración de las familias y con ello de la Escuela de Padres y Madres.  
CONCLUSIONES 
A través de este artículo hemos intentado reflejar las posibles soluciones que pueden tener los 
problemas de convivencia que actualmente se están dando en los contextos educativos de Educación 
Primaria y  Secundaria. No podemos olvidar que sin la coordinación y colaboración tanto entre 
profesionales, como con las familias y los organismos de gestión del propio entorno y la comunidad 
local, es difícil llevar a cabo una intervención de estas características,  porque como sabemos, las 
Instituciones Escolares las forman tanto el alumnado, como el profesorado y las familias, así como los 
organismos externos, tanto locales como autonómicos y gubernamentales. Somos “un todo” y como 
“todo global” debemos actuar para tratar de conseguir una sociedad más igualitaria y justa para 
todos, donde los problemas de convivencia se conviertan en construcción de nuevas perspectivas 
positivas para todos.  
En los entornos escolares de Primaria y Secundaria es donde se forman los futuros ciudadanos de 
nuestro país, si desde estos no son tratados problemas graves y no tan graves respecto a las 
relaciones interpersonales del alumnado, el futuro es oscuro, y no será de extrañar que se multiplique 
la delincuencia en poco tiempo. En la actualidad estamos viviendo casos de jóvenes delincuentes que 
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no han tenido un contexto socio-familiar adecuado, pero tampoco se ha logrado desarrollar en ellos, a 
través de la educación formal, valores básicos de convivencia en sociedad, siendo incapaces de 
reconocer sentimientos en los demás y actuando fríamente y sin remordimientos ante la vida de los 
demás.  
Seamos conscientes como docentes de la importancia de nuestra labor, trabajemos desde nuestra 
formación para que nuestra influencia en nuestros futuros alumnos contribuya a su formación cívica, 
como función fundamental de la “educación”.   ● 
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Experiencia de actividad interdisciplinar “Visita al 
parque Nacional de Monfragüe” 
Título: Experiencia de actividad interdisciplinar “Visita al parque Nacional de Monfragüe”. Target: Comunidad 
Educativa. Asignatura: Interdisciplinar. Autor: José Ignacio Calle Vega, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte y Diplomado en Educación Física, Profesor de Educacion Física y Maestro de Primaria. 
 
JUSTIFICACIÓN 
La excursión que vamos a realizar al Parque Nacional de Monfragüe será fundamentalmente para 
conseguir afianzar la consecución de los objetivos que nos planteamos en la Unidad Didáctica Los 
paisajes de Extremadura dentro del área de Conocimiento del Medio Natural Social y Cultural y de la 
Unidad Didáctica Conocemos nuestro entorno dentro del área de Educación Física.  
Esta Unidad Didáctica además ha sido elaborada teniendo en cuenta el currículo vigente de 
educación para Extremadura, tanto para el área de Conocimiento del medio Natural Social y cultural, 
como para la de Educación Física. 
